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 Penelitian ini menganalisis profitabilitas usaha kain perca di Kelurahan Tipes 
Kota Surakarta dengan judul “Analisis Profitabilitas dan Faktor-Faktor yang 
Mempengaruhinya pada Industri Kreatif Usaha Kain Perca di Kota Surakarta”. 
Penelitian ini dipilih di daerah Tipes karena di daerah tersebut terdapat banyak 
pengusaha kain perca. Usaha kain perca ini diteliti karena masih belum jelasnya tingkat 
profitabilitas usaha dan faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas usaha tersebut. 
 Tujuan penelitian ini adalah 1. Untuk mengetahui tingkat profitabilitas dan 
kelayakan usaha pada industri kreatif usaha kain perca di Kelurahan Tipes, 2. Untuk 
mengetahui pengaruh modal, pemasaran, jumlah tenaga kerja, motivasi pengrajin, dan 
lama usaha terhadap profitabilitas usaha kain perca. 
 Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode studi kasus, dan untuk 
menentukan responden menggunakan metode sensus. Metode untuk menganalisis 
tingkat profitabilitas dan kelayakan usaha menggunakan metode ROI, B/C Ratio, 
Payback Period, dan NPV, sedangkan untuk menganalisis pengaruh variabel 
menggunakan metode analisis regresi linear berganda. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat profitabilitas atau kemampuan 
menghasilkan laba dengan metode ROI sebesar 41,65%, nilai B/C Ratio sebesar 1,55, 
payback period selama 3,07 tahun atau 3 tahun lebih 1 bulan, dan nilai NPV sebesar Rp. 
609.597.997 yang berarti bahwa usaha kain perca di Kelurahan Tipes menguntungkan 
dan layak untuk dijalankan.  Selanjutnya hasil analisis regresi menunjukkan bahwa 
variabel modal, pemasaran, jumlah tenaga kerja, dan lama usaha berpengaruh positif 
terhadap profitabilitas usaha kain perca, sedangkan variabel motivasi pengrajin tidak 
berpengaruh terhadap profitabilitas usaha kain perca.  








ANALYSIS PROFITABILITY AND FACTORS INFLUENCING CREATIVE 
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 This study analyzes the profitability of the patchwork business in Tipes region 
of Surakarta with the tittle “Analysis Profitability and Factors Influencing Creative 
Industry of Patchwork Business in Surakarta”. It chooses in Tipes area because there are 
many patchwork entrepreneurs. This patchwork effort is scrutinized because of the 
unclear profitability and the factors affecting the profitability of the business. 
 The purposes of this study are 1. To determine the level of profitability and 
business feasibility in creative industries patchwork business in Tipes, 2. To determine 
the capital effect, marketing, the number of labors, the motivation of craftsmen, and the 
lenght of business on the profitability of the patchwork business. 
 This study is a research using case study method, and to determine the 
respondents using census method. The methods used to analyze the level of profitability 
and business feasibility using ROI, B/C ratio, payback period, and NPV, while to 
analyze the effect is multiplier linear regression analysis. 
 The results show that profitability with ROI method is 41,65%, B/C ratio is 1,55, 
payback period is 3,07 year or 3 years over a month, and NPV value is Rp. 609.597.997 
which means that the patchwork business in Tipes is profitable and feasible to run. The 
results show that the capital variables, marketing, the number of labors, and the length 
of business have a positive effect on the profitability of the patchwork business, while 
the variables of the craftman’s motivation have no effect on the profitability of the 
patchwork business.  
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